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根据中国互联网信息中心的统计数据，到 2014 年底，我国网民规模达 6.49




    本文基于 MVC 模式，利用 JSP+JavaBean+Servlet 技术，设计了一个 B/S 结
构的网上书城系统，实现了买家注册、登录、购物车等，卖家图书管理、订单管
理等功能。通过该网上书城的分析与设计，对 MVC 模式有了更深的了解，掌握

































As of 2014 June, China scale of Internet users reached 649000000, Internet 
penetration rate of 47.9%. The scale of China's online shopping, Internet users 
reached 361000000, the focus of development from "extensive" to "deep" conversion, 
the network application profoundly change the lives of Internet users. Along with the 
popular computer and popularization of e-commerce, online bookstore with its low 
cost and no limits of time and space advantages are increasingly welcomed by the 
people. 
This dissertation is based on MVC mode, using JSP+JavaBean+Servlet 
technology, the design of online bookstore system with a B/S structure, realizes the 
buyer registration, login, shopping cart, sellers of library management, order 
management and other functions. Through the analysis and design of the online 
bookstore, the author has a deeper understanding of MVC mode and master the core 
JSP technology. 
This dissertation is mainly divided into the following several parts: firstly, 
introduces the background and the development of the system required environment 
and technology; secondly, analyzed the online bookstore system requirements; thirdly, 
it analyses the function structure chart and database system design; finally, according 
to the design idea and design process of MVC mode is accomplished with the 
realization of online bookstore system, and the system is a simple test. 
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总体结构如图 2-1 所示。 
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